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SUBSCRIPCIOi S'SO PESSETES MES
Comentari radiofònic
En aqaeii tempi en qnè toihom piria malament de la Lliga de Nadoni, ¿a
tateresiant de remarcar ana Important iniciativa preia per aqaest organitme, qae
portaria ana mica de tranqaiiiital a milions de iiari.
Reí no hi ha de més frapanf, en període d'igilació iniernacicnal. qae Íes in*
formicioni qae transmeten les emissores, la majoria de les vegades tendencioses,
sobretot en els païtos afectats per la crisi o conflicte; aqaeiis noticiarií qae et do¬
nen el darrer detall del bombardejimeni d'ana datat etiópica o ei pessimisme de
1*01110)1 entrevista entre Fiandin i Eden, amb ans qaanti detalls de coiUia pròpia.
Si qaalievol nit féa ana peiita «toarnée» a l'entorn de la gaia del vostre apa¬
rell de ràdio, podrea comprovar qae ta darrera notícia as éa servida amb ana
gran varietat de matisos I d'interpretacions.
Es contra l'atmòsfera densíisima creada per ia difasiò d'aqaeifei nolídes am¬
pliades qae dama ia Lliga de Nadons. Es tracta de prohibir ia dlfasió de ies
emissions qae incitin els habitants^ d'aigana nació a llançar-se al damant dels
d'nna altra o bé d'iqaellea qae atemptin contra el bon sentit internacional.
S'havien de reantr els delegats dels diferents països a Ginebra el 3 de setem¬
bre d'aqaest any.
Aqaesta iniciativa presa el 20 de gener darrer, donades les drcamitàndes
polítiqaes Internacionals del moment no se sap al serà data a terme.
Copiem aquest article de /'instant d'abans d'ahir, que està carregat de raó
Î de bona moral, i, com a curiositat i exemple, retallem els titulars d'ahir i d'avui
sobre la guerra Italo-abissinía; d'El Matí, La Vea de Catalanya, La Rambla i Ei
Diiovio:
Ei Mati d'ahir:
Les tropes del Negas han estat der¬
rotades prop del llac Aihtngl.
Es dia qae les forces abissínies han
lingot ans 7.000 morts i ans 15.000 fe¬
rits.
El Mati d'aval:
El conErma oficialment l'ocupació
de Oondar pels Italians.
L'ocapació de la regió del llac Tana
pot fer derivar en conflicte la tivan!or
entre Anglaterra i Làlia.
La Veu de Catalunya d'ahir:
Les forces Italianes s'han apoderat
de Qondar.
Derrota de les tropes qae comanda-
w el Negas.
La Vcad avu':
Oficialment es confirma la presa de
Qondar.
La Rambla d'abans d'ahir:
D'iàlia anegaren ana important des¬
leía de les tropes que comma el Negus.
Hi estat ocaptda la ciutat de Oon¬
dar.
S'han entaulat negociacions de pao?
La Rambla d'ahir:
S'ksienyaia ona gran victòria etíop
als voltants de! llac Aihangl, rèplica de
l'obtinguda peis italians.
Hi ha especfació per l'actiiad que
prendrà I àlia respecte al iiac Tana
qoan aqaest estigui a poder seu, que
segons diuen serà aviat.
El Diluvio d'ahir:
Habo una gran batalla cerca del lago
Asanghi.
Las tropas del ejército del Negus ata¬
caron a ios italiànos pero fueron re-
chiztdos según las informaciones de
Roma.
El Diluvio d'avuf:
¿Hin logrado una victoria los gue-
rreroi del Negar?
En Londres dan por cierta la noticia
según la cual las faer zis de Badoglio
tovieron ná? de tres mil muertos y per¬
dieron varias posiciones fortificadas.
Los italianos llegan a las orillas del
Itgo Tana.
mnes del hdnicipi
Extracte deis acords presos
per la Comissió de Govern
el dia 27 de març del 1936
Acii. Aprovfir-la.
Enteral: Decret Governació prorro
isnleis presiopostos que regiran en
**®|clc| del 1934, excepte si ja és apro-
*•1 cl del 1936; Il Ordre-Çlrcaíarj re-
dP es pot jprendre c»p «çord
0 dlestltució de funciona-
0. dels dies 24 I 26 corrent),
j ^O'ernició, ofici Junta Admfnls-^côAsii Sant Josep, comonicanî de-
^ ó.i entrada d'asilades I noms cons->6novaJaníi.
A Foment, instància de Joan Riera
Bidis, demanant es possessioni i'Ajan-
tament de les pavimentacions dels car¬
rers Çiatadans, Deu de Gener, Pau
Iglesias, Massevà, Jordi Joan i Biida.
A l'A'caldia, instàncies de Vicenç
Barbens, demanant se'l restitueixi en el
càrrec de guarda d'Arbitris; l'escrit del
Cap de ia Gaàrdia Manicipal sobre
s'arregli correatge I es doni impermea-
\ ble al guarda ). Vtílaret; I les initànclei
de Llibert Compte Joan Coll, dema¬
nant ésaer empleats municipals en el
nou mercat.
Aprovar l'Informe Ordenances Inte¬
riors I plànols presentats per l'arquitec¬
te J.M. Deu Amat, relatiu al noa mer¬
cat de la Plaça de Pt i Margall, així com
l'avant-projecte de Reglament del ma¬
teix.
Facaitar al senyor Abril per a qae
jani amb la Comissió especial qae ha
redactat l'avant-projecte del Reglament
del mercat de Pi i MargaP, facin el ma¬
teix amb respecte ais altres mercats,
preseniant-se dit escrit el dimarts prò¬
xim a ia Comissió de Govern extraor¬
dinària.
Publicar en el B. O. l'ananci d'igno¬
rat parador del pare del minyó Josep
Cabot.
Concedir pensió de vidaïiat a Filo¬
mena Trias Guanfer.
Pastar a informe d'Intervenció, ins¬
tància d'Antoni Maynou, demanant ju-
büac'ó.
Aprovar ets padrons de contribuents
de drets i tases rodatge, guarderia ru¬
ral i ocupació eò\ sab-iòl i vol, ascen¬
dent respectivament 16.854, 14.663*75 i
7.015'85 pesse'et.
Aprovar les relacions de jornals sa¬
tisfets per neteja de l'Escorxador durant
el 27 de gener al 14 corrent, ascendent
a 612 pessetes.
Aprovar-ne altre del personal even¬
tual de la brigada d'Arbitris, de les set¬
manes del 1 al 14 corrent, de 673'32 I
706 06 ptes. i altre del suplent de la prò¬
pia brigada, del 15 al 21 de març de
747*11 ptes.
Anul·lar els càrrecs continguts en el
Padró del 1935, sobre arbitri de pous
mouràs, ais senyors relacionats que es
comencen per Joan RegI Torres 1 aca¬
ban tmb Joan Viada Vidal.
Imjprimir 200 falles de cartolina, com
a fi'xer, a utilitat de la brigada d'Arbi¬
tris, tant efectiva, com eventual i su¬
plent.
Aprovar la relació de jornals emprats
en ei present mes, per a confeccionar
el Padró d'habitants, que comença amb
Emili Mora Guilany i acaba amb Angel
Castellà, ascendent a 5.580 ptes.
Acceptar com a aspiranta a ingrés en
l'Asil de Sant Josep, a Dolors Ferré.
Aprovar la relació de jornals de la
brigada d'obrers, durant la setmana del
16 al 21 corrent, ascendent a 1.250*55
pessetes.
Confeccionar tres plaques de marbre
per a retolar els carrers de Pau Iglesias
i Passeig de F. i Guardia, ^destinant 39
pessetes a cada una.
Continua sobre la taula. Informe de
la setmana anterior, sobre petició de F.
Guarch I altres obrers de la brigada
municipal.
Suprimir els dos llums existents en el
barri d'entrada del temple de Santa Ma¬
ria I un dels qae hl ha en el portal del
de Sant Joan I Sant Josep.
Auiorüzar obres a Joan Riera, per la
casa 32 del carrer de Sant Pere; i cons¬
truir nous edificis a Carme Torres
Folch; Josep Balins Soler; Mercè Puig
Carrerai; Ramon Tenas Batista; Josep
Claveria Franco; Joan Riera BrunçL
Adjudicar a loan Gual Musiarós, la
construcció de voravies dels carrers de
Creus, Meléndez, Plaça Flvaller, Roger
de Llúrit, S. Russinyol I Ignasi Igléiies,
pel preu de 9.900 ptes.
Adquirir una màquina d'escriure per
l'oficina de Cultura.
Encarregar al Conseller-Regidor de
Foment, per a que estudiï la qüestió de
les aigües de la ciutat.
Mataró 28 març de 1936.—L'Alcalde,




De la «Subdelegación de Pesca de
Mataró», hem rebut l'obra estadística
d'aquest títol.
Aquesta publicació conté, en un mag¬
nífic volum bellament presentat I acura¬
dament imprèi, el resum de la pesca
capturada I desembarcada en els ports
espanyols durant l'any 1934, éssent, pe»
rò de remarcar envers les anteriors pu¬
blicacions, una notable modificació en
el sentit d'augmentar-les la classificació
d'espècies. Conté també, uns estats cor¬
responents a ia pesca de bacallà mitjan¬
çant la nova flota «Pyibe», i la extensió
fins a 17, els estats corresponents als
principals llocs de peses.
En general l'observa una excel·lent
saperacló en el sistema estadístic d'a¬
questa matèria, remarcant-se un aug¬
ment del paomig de pesca, que obeeix
sens dubte a l'eficàcia dels sistemes mo-
derni'zats.
Ht ha, en la segona part uns estats
que corresponen a les dades que no
pogueren Ínclourc-s en el resum de
l'any anterior 1933. En canvi, se supri¬
meix l'apèndix, pel motiu de qoè no
responia a cap utilitat estadística.
Aquesta obra queda completada amb
una part gràfica a vàries tintes, com¬
posta per 11 diagrames que destaquen
els principals aspectes numèrics, i altres
quadres destinats a facilitar l'observa¬
ció dels resultats obtinguts. Resulta, en
fi una obra ordenadíssima, intel'ligent i
eminentment orientadora en ei camp
estadíaiic digne de la millor lloança per
a l'O gani zic ó.—C.
Annals del
Periodisme Català
Ha sortit el quadern número XXII
dels «Annals del Periodisme Català».
Correspon al darrer mea de febrer. I té
prop d'un centenar de pàgines. En lloa
preferent conté ia memòria dels treballs
reall zats per l'Agrupació de Repòrtera
de Barcelona I una sèrie de disposi¬
cions retaiives a l'actuació periodísti¬
ca del més gran Interès per a la classe.
Publica també vàries estadístiqees de
caràcter professional I una extensa crò¬
nica dels fets de mes relleu que s'han
prodcïi a Barcelona I a Catalunya du»
rant els darrers mesos I en els quals ela
periodistes hl han tingui alguna relació.
Finalment con é una Informació com¬
pte fislma de la vida de l'Associació de
Periodistes de Barcelona I de les seves
activitats. La part gràfica és nodridíisi-
ms. Aquest quadern pot ésser sol·ltcilal
; pels asioeiats a la Secretaria de l'Asso¬
ciació. Alguns exemplars han estat po¬
uts a la venda per a lu persones que
els pugui interessar el posuir-los.












Observatori Meteorològic ie les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Obscrvacloni del dia 3 d'abril de 1036
Hores d'obiervaciÓ! 8 mati - 4 tarda
Altara iiegidai 761'6—760'
Temperatara: 161—17'
Alt.rednïdai 759 9-758 2
Termòmetre leci 14 2—14 8















fatal de! cel: MI MT
Cfltatids la man 0 1
L'obaervadori F. Serras
PERFIL
Altra vegada uns valents i ardits,
aprofitant se de la nocturnitat, han co
mès la gran gesta de malmetre a cops
de roc els vidres de dues capelletes del
carrer de Pujol l una del de Pau Igle
stas, on la pietat popular dels respec
tius veins veneren les imatges de les
Santes Juliana i Semoroniana, Patró
nes de la ciutat, Sant Desideri, i Santa
Marta, respectivament.
En veritat no ens ha sorprès. Teníem
la dolorosa pressumpció de que es re
petiria aquest fet censurable. Ei para¬
l·lelisme de la situació actual amb la
d'altres èpoques en que també s ha fet
victimes de les ires dels descreguts
aquestes capelletes, ens Jeia pressentir
que una nit o altra es repetirta la gesta,
¡fatalment s'ha acomp.ert. Consumat
el fet. no ens resta altre remei que la
mentar ho sense silenciar la nostra pro¬
testa.
*El carrer és de tothom i no pot per¬
metre's que ningú se'n faci ema».
Aquestes paraules les hem escoltades
avui de llavis àe persona autorizada,
en parlar precisament d'aquests fets
Hi estem plenament d'acord, l no cal
dir com desitjariem que posat a la pràc¬
tica el que signifiquen aquests mots,
s'obtingués un bon èxit policíac. Ho ce
lebrariem de debò —S.
Ca prega a tols els directors de tots
LA SENYORA
i feiré, dl! mm
ha mort a l'edat de 51 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus aQigits: espòs. August Domènech 1 Munté; filla, Isabel; ger¬
mana, Josepa (absent); cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins,
família tota (presents i absenta) i el jove Liufs Genober, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin
a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer d'Amadeu Vives
(Sant Cugat), 71, pis, demà dissabte a les tres de la tarda, per a acom¬
panyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep 1 d allí
a sa darrera estada i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà el proper dilluns, a les Nop, a 'l'esmentada església parro¬
quial actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a les nou.
Mataró, 3 d'abril del 1936.
els cen rei docents de li noitrt claiat
qae per qualsevol cansa no hagin rebnt
la iavitaeió per a astiillr a la fâsta deia
Jocs Florals que ea celebraran demà
dissabte a la sala d'actes de l'Inatiint,
que ei donguin per Inviíals.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa leresiana
MORALES PAREJA
que éi ia marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ;— MATARÓ
Els € Amics de i'Alre», secció de la
Joventnt d'Unió Gremial, tindrà oberta
en el sen local social (Riera, 45), nna ex¬
posició de propaganda aeronàutica del
4 al 11 del corrent, essent vlsiiable de
dos quarts de set a dos quarts de nou
del vespre.
—Sabeu quants pariigú» h! han ex¬
posa's en un aparador de la Cartuja de
Sevilla? Exactament 163. Ja són parai¬
gües verlta? Doncs encara en tenen
molls més a l'interior per a poder es-
coüir.
Aprofiteu aquesta quinzena per a po¬
der adquIrir-Ios amb un 10 per cent de
rebaixa.
En el quilòmetre 1 de la carretera de
Olot a Les Funoses, en terme municipal
de Begudà, el ciclista Enric Casadetúi I
Dalmau, de 30 anys, veí de Mataró, tin¬
gué la desgràcia de caure, produInt-se
greus ferides al cap I capolament gene¬
ral, essent hospitalitzat a Olot.
Ahir, festivitat de Sant Francesc de
Paula, varen contraure matrimoni el jo-
^^Banco Urqii^jo Catalán'*
Domicili social: Peiii, U-Barceiosa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Caneos. fllI-Tetèton 16480
Direccions teiesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masratzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolcat La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomiamttó Cmêm Cemtral Ca/tUal
«Banco Urquljo Catalan» ....
«Banco Urquljo Vazcongado». . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de EspaBa» . . .
«BancoMinero Industrial deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més Importants del món.
Madrid .... Ptei. 100.000.000
Btrcelona . . . » 25.000.000
Bilbao .... » 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . » 10.000.000
GIjon » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
ISEKU K lUTlll= [inn a frnom lacü i - latid, o.' i - Tdlfm l* l i US
Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès rBstabilment bancari mèa
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operadons de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes íes poblatíons de Ja Península
I de l'estranger, ctq., etc.
Hores d'oBcina: dC 9 a 1 rnatt.^ ds.32a{B tarda t—t Disaabtsai .de 9 a 1
ve Francesc C«boi I Ang'ès i la senyo¬
reta Francesca Fioriach Graupera, fiili
dels coneguts produc ors sgricoles d'a¬
questa ciuiaf, senyors Caboi i Fiotiich,
respeclivament.
Li cerimònia religiosa va celebrar-se
en el cambril de Nostra Dona de la
Mercè de Barcelona, benelnl i'enlltç el
Rnd. Mossèn Ramon Fornells, Pvre.,
que endreçà una sentida ptàilca ala
nous esposos.
Aciuà de testimoni pel nuvi el senyor
Francesc Caboi 1 Puig, I per la núvia el
senyor Pere Caboi i Puig, també im¬
portants productors agrícoles.
Nuvis I Invitats varen reunir se des¬




Vegeu l'assorttment que exposa la Casa
ROURE Rambla 34
Amb l'exprés d'ahir vespre va sortir
cap a Madrid, l'Alcalde de la ciutat se¬
nyor Salvador Cruxent, el qual aprofi¬
tarà la seva estada a la capital de la Re¬
pública per a gestionar varis afers d'in¬
terès pel Municipi els quals va ja expo¬
sar al final de la sessió del Ple Consis¬
torial d'abans d'ahir.
Amb aquest motiu s'ha possessionat
de FAlealdis, el Conseller-Regldor de
Governació senyor Abril.
Des de feia cosa d'uns dos anys que
venia denunciant-se a la Quefatura de
Vigilància el persistent trencament de
bombetes de l'enllumenat públic, sense
que mal s'arribés a descobrir-ne els
■uiors.
Ei Cap Interí de la guàrdia municipal,
des de la seva presa de possessió que
s'havia proposat d'esbrlnar-ho, I apro¬
fitant l'avinentesa de que fa poc vi n.
produir-se la trencadissa va diatrlbair
uns serveis especials I fin^alment i·in
pogut conèixer els seus autors, qae àig
resultat ésser una pandilla de 9 viiieit
d'una edat que osctl'la entre dea i dot.
zs anyi.
Tots ells hin comparegu^aquests dics
• la Quefatura, acompanyats dels seos
pares, bavent-loi sermonejat de valent
I espaordint-los per a que no continain
les seves malifetes.
Sembla que alguns d'aquests xicots
entremaliats són també els que en més
d'una ocasió ban empastifat amb fang
les parets de l'Escola graduada del car¬
rer d'Aiarcon.
MORALES PAREJA - XBRÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Par^a
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Aquest malí han aparegut trencats els
vidres de dues capelletes del carrer de
Pujol, I una del carrer de Pau Iglesias,
irobant-se en i'interlorde les capelles les
pedres amb que ban estat trencats els
vidres.
Els autora no se rap qui són. A la
Quefatura de Vigilància s'ha donat or¬
dres per esbrinar bo.
Diumenge, a les deu del matí, en Is
Rambla Castelar, 20, l'Associació de
Carnissers celebrarà una reunió per i
tractar de la conveniència de concórrer






Confeccionáis ets Padrons per dreta
I taxes municipals sobre Aigües del Ma-
nicipi. Animals domèstics, Anuncis, Ins¬
pecció de maquinària. Aparadors, Bi*
dena I portes sortints. Portes de regis¬
tre, Solars sense cercar I Portes enrol-
Hades a l'exterior, corresponents a l'^
xercicl del 1936, restaran de manifesta!
públic a la Secretaria d'aquest Ajanií-
ment (Negociat de Finances) durant el
termini de quinze dies feiners, a comp¬
tar des del dia següent al de la data de
llur Inserció al Butlletí Oficial de laOe*
neralltat de Catalunya, als efectes de
llur eximen I Interposició de redimí*
dons pels contribuents Interessats; id'
vertlnt que, transcorregut el dl termini
es consideraran aprovats els eimentili
Padrons per tol al'ò que no hagi
objecte de reclamació.
Mataró 27 de març del 1936,-L'A1*
cilde, S. Cruxent.
Marcel-lí i^líbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenl®»
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Becit Oriol, 7 - Telèfon
M. Casanovas I VIadé
Professor afudant deia Facultat de Medicina : Ex-asslstent ala Hospitals de Pml®
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les camfi*
Té el gust d'oferlr-l! el aeu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: DissabteSf de 3 s ^
PIARI PB iWATARO 3
m
tacUUada per l*Ao4i»itcla Paitra s»er coaferdaole» teSetdalQwes
Barcelona
30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
g,lit del tempi • Catalunya a lei
^fllt bores:
per II meitat coiianera perilstelx el
fégim de eel núvol 1 bolrói, dominant
bon tempi ° lleugerament
cobert per les comarquei de Lleida. Al
^Ireaea el tempi ¿i variable I el cel nu*
'VOlóS.
L'eipesior de neu a Núria éi de 35
^Blímetres I la temperatura mínima 4
iriQi. La màxima d'ahir (cu de 25
griai a Santa Margarida I Pobla de Se-
«or.
iavaga del raîîi metaMiirgic
El que diu el Conseller
de Oovernació
El senyor Espanya en rebre ela pe¬
riodistes ell ba dit que no podia dir-loí
rei de nou de la vaga dels metal·lúrgica
per poriar personalment totea
iei gestions el Conseller de Treball se¬
nyor Marlí Barrera. Solament ela puc
dir qae l'ordre públic està garanüt per
complert.
Ua dels repòrters s'ha queixat al se-
ayor Espanya del tracte desigual de la
censara amb els periòdics. El conseller
de Governació ba promès que procu¬
raria que el tracte ilgul Igual per a Cot-
bom.
Alliberaments
Hin estat posats en llibertat els set
detinguts del carrer de la RIereta, per
considerar que solament són culpables
d'ona falta. Les diligències ban estat
iraiiiadades al Jutjat municipal corres¬
ponent.
Bxplosió
Davant de la Calderería Casals i Cla.
dei carrer de Piqué ba fet explosió un
petard, que ba causat grans desperfec¬
tes sense però que.bagl fet cap víctima.
€l que diu el conseller de Treball
Cl senyor Barrera ba dit als periodis¬
tes que continuaven per separat les re-
Mionsde patrons I obrers metal·lúr-
giti.
Espera que aquesta tarda tindrà una
proposta dels patrons que passarà to!
seguit a l'aprovació de la delegació
obrera.
l-es mesures de precaució
Encara que no en el grau d'ablr, han
oslil molles les mesures preses per les
onlorltali per ta! de garantir el mante*
sifflent de l'ordie.
En tot el matí no ha ocorregut cap
incident d'importància.
Atemptat
^s passar el senyor Josep Maria Cas-
W'à pel carrer de Tniel ba eslat objecte
J'ona igressió a irets. L'agredii ba sor-' " 'èf. Ha mori un gos que l'acom-
Pinyass.
de la casa Asland
El conflicia que fa uns dies sosté una
® Cl seccions de la fàbrica de ciment
'ssd, rbaeslèi a les altres seccioni
^®'«»brlca.
El conflicte afecta a an bon nombre
d'obreri.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 126 Completament reformai
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
PBSOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Eo parlen tots els idiomesmoderns
Propietari: A, MASOORET
Madrid
Final de la sessió de Corts d'ahir
Després d'haver rennlt de nou la
Cambra a les quatre de la matinada,
s'aproven les actei d Orense per 111
vots contra 79. Es produeix un pellt es¬
càndol, donant-se visques en determi¬
nats grupi.
Es passa Immediatament a la discus¬
sió de les actes de Salamanca. La Co-
mlsiió accepta la segona pari d'un vot
del senyor Qilatzt. El senyor Lamamié
de Ctalrac nega la seva Incapacitat, al¬
legan! que pel gener dimití el càrrec
pel qual se l'incapacitava. Rectliquen
els senyors Qalarza I Lamamié de Clal-
rac, I l'aprova el dictamen de la Co¬
missió, declarant la Incapacllal dels le-
nyors Lamamié de Cialrac, Ollero I
Cash ños.
A les set menya vint minuts es sus¬
pèn la sessió per a que la Comissió de
IncompalIblUlais pogul deipaixar els
dictàmens que fallen per examinar.
A les set menys cinc es reprèn la ses¬
sió. Et Secretari llegeix els dictàmens
de la Comissió, a'guns dels quals reser¬
ven M dret d'optar enlre el càrrec In¬
compatible I l·icla de diputat.
A continuació el President dóna
compte de l'ordre del dia per a la ses¬
sió d'avui, que és eom segueix: dlicui-
sló dels dictàmens pendents, constitu¬
ció de la Cambra, elecció de la Mesa
deinl·lva, promesa dels diputats I altres
qüestions pendents.
S'aixeca la sessió poc després de les
sel del matí.
Animació al Congrés
Fins molt avançida fa matinada s'ba
vist moll animat el Congrés. Dorant les
inlerrnpelons de la sessió els passadis¬
sos s'ban vist concorregudiïslms.
El senyor Calvo Sotelo ba eilal molt
fellcllat, per considerar-se nn gran
irlomf personal l'aprovació de les actes
d'Orense.
La sessió parlamentària
és esperada amb interès
Amb gran Interés s'espera la decla¬
ració qae aval, amb motiu de la eonsli-
lueló delnlllva de la Cambra, pronun¬
ciarà el President de la mateixa, senyor
Mariínez Barrio. També és esperat amb
Interès el discurs del senyor Aziñi, si
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575 tarda
Audiència presidencial
El President de la República ha rebut
en audièaela parlamentària, enire altres,
als diputats senyors Cid, Rico Avello,
0<ner de los Ríos, Roldan, Ignasi VI-
lialongi I Tries de Bes.
Consell de ministres
Aquest matí s'ba celebrat Consell de
minis'rei a la Presidència. La reoniólba
acabat a dos quarts de Ires de la tarda.
A la sortida el senyor Ramos ba ma¬
nifestat que el Consell htvia estat molt
brea, consumint-ne la major part ela
ministres d'Estat 1 el de Finances. Ei
primer ba donat compte dels tractats
comercials que estan a punt de signar-
se, I el segon ha parlat dels projectes
fiscals que es proposa estudiar.
Del despatx administratiu ban infor¬
mat el president I el ministre d'Estat.
Aquest ha donat compte de la illuacló
Internacional derivat del Tractat de Lo¬
carno i referent a la contesta d'Alema¬
nya.
S'ba aprovat la convoca órla del con¬
curs d'Ingrés al Cos de Duanes.
El ministre de Justícia ha demanat
autor! zicíó per a la venda d'uns ter¬
renys.
Del departament de Querrá, el mi¬
nistre bi donat compte de diferents dis¬
posicions i d'nna combinació de co¬
mandaments.
Els informadors ban preguntat al mi¬
nistre del Treball si hivlen tractat de
les eleccions manicipals. El senyor Ra¬
mos ha conteslit que no s'havia traciat
de res referent a aquest assumpte.
¿Aquetta tarda, el president del Con¬
sell fat à la declaració minisferl·l al Par-
lamen ?, ha preguntat nn Informador.
No bo crec, ha contestat el senyor
Ramos, I ha contlnoat dient que en la
sessió d'avtíl es farà l'elecció de la mesa
definitiva i després el president del
Congrés pronunciarà el seu discurs I sl
bl hagués molla podria ésser que el
cap del Govern Intervingués.
Rcnnió de la minoria de la CEDA
Al domicili social d'Acció Popula r
s'ha reunit la minoria parlamentària de
CEDA, .acabanta lea dues de la tarda.
A la sortida el lenyor OU Robles ha
manifestat que hl havien assistit tots els
membres de la minoria, prenenl-ie ela
acords per unanimitat. Aqneits acords
seran reflexata en una nota oldoia que
aquella tarda aerà facilitada a la prem¬
ia al Parlament.
El senyor 01 Robles lia pregontat als
Informadors quin era el pla parlamen¬
tari per aqueita tarda. Eia periodlstei
lian conleitat qae l'assegurava que
aquesta tarda el cap del Oovem faria la
declaració ministerial.
El cap popalliia ba dit qae ell no bo
creia així sinó que aquesta tarda seran
acordades unes vacances parlementà-
rles fins el dia 15 de l'aclual.
El traspàs de la Contribució
Territorial a la Generalitat
A la Presidència l'ba reunit la Co¬
missió de traspassos de serveis a la Oe-
neralliat, acordanl-se el traspàs de la
Contribució Territorial a la Generalitat,
lervei que ji hivia estat traspassat ante¬
riorment a la Regió aatònome.
IDEAL MODES
Demà dissabte, obertura
de la casa IGEAL MODES,






LONDRES, 3.—El Comitè d'assump¬
tes exteriors del Parlll Conservador
eximlnà l'actitud del partit respecte a
les proposicions alemanyes. Amb lot I
trobar-se generalment d'acord en que
les proposlcloni contenen nna base de
dlscnistó molt acceptable, la majoria
dels membres de la Comissió deplora¬
ren que el Canceller ao hagi fet el geit
demanat durant el període Inierf i no
s'bagi compromès, principalment, a no
fortificar a Renània, durant les nego¬
ciacions.
Secció fhumciem
Cetiliaal·iis àa Barsaltnaial tfla 4'av^^
laaliltadai pal aerraàer da Somari «
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El dotzè film de GRETA GARBO.
El millor!
Leo Carrillo y Nat Pendleton
¿Una pel·lícula de gangsters?
No; una sàtira còmico-dramàtica que posa en
evidència la ferocitat dels gangsters.
ELS ESPORTS
futbol
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Penya Soler - Penya Oratam
Aqaeil parlil qae es celebrarà demà
a lea quatre de la larda lerà on dels
partits més dUpotats entre aqaeates
does penyes, perqnè en ell seran ali¬
neats per part dels dos eqaips tot el
millor disponible entre les does pe¬
nyes.
Es d'esperar qae el*camp de la Mata-
ronlna es veorà moll concorregoi per
poder gandir ana tarda de bon falbol.
Eqólp de l'Oratam: Santamaría, Pon¬
cé, Vlllanova, Simon, Güell, Tranes,




MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTÍ FUÉ - MARARÒ
Boxa
ta vetllada del proper dimarts
al Cinema Modern
Han sortit ans vistosos cartells ahan-
dant la reunió pagilíatica del proper
dimarts al Cinema Modern, els com¬
bats principals de la qual són els que
efectuaran Minguell lI Rancho t Es-
trucb Lorente. Aquests combats htn
desvetllat un cert interès entre els afí-
eionats locals, per quant prometen re¬
saltar interessants de debò.
Cl complement de la vetllada serà a
base de combats amateurs que prome¬
ten resultar també Interesiants.
La sala d'entrenament dirts B. C. es
ven molt concorreguda d'ificlonati que
acndelien a presenciar els entrena¬
ments dels boxadors que hsn de pren¬
dre part en aquesta reunió.
Tinta per estilogràfíques?
TiiiiaNoiiex
Que a inés fa impossibles les
falsificacions.
Notes RcUgiOiCi
Dissabte: Sant Isidor, arquebisbe de
Sevilla.-- (Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les {Ciputxlnes
en sufragi de Rosa Camps; exposició a
les 5 del matí; a les 7, ofici; tarda, a tres
quarts de 6, Complete»; a un quart de
7, trisigi I reserva a dos quarts de 7,
Basilica panoqtdol de Sania MafUi
Tols els dies feinera, missa cada mit
ja bora, des de les 5'30 a les 9, l'úUlma
a les 11. Ma'i, a les 6*30, trlsagl; a les 7,
meditació; a les 9, mlsia conventual
cantada.
Demà a les 7 del vespre, rosari I Vta-
Crucis als Dolors; a les 8, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Verge de Montserrat.
Parròquia de SaniJoan i Sani Jaef
Totslelsldles feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0.
Durant la primera missa, meditació.
Vespre, a un quart de 8, exercici del
Septenarlldels Dolors.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana; a tres quarís de 8,
visita espiritual a la Verge de Montser¬
rat. Confessions durant la vesprada.
Església de Sania Anna de PP. Es¬
colapis. --^ Tots els dies feiners, misses
cada mitja bora, des de dos quarts de
sis fins a dos quarts de nou. A les set,
pietós exercici de! mes de Sant Josep.
laaprsmito Risom — JUstnrd
¡(i
PEU. MITIK. BLENORIIGII i SÍFILIS
Procediments eflcaços — Preus mòdics
Disaabfes de 3a 6 íarda
Sant Antoni, 74 Mataró
Oportunitat
Es traspassa establiment davant del
Mercat nou, per rellrar-se del negocf.






Uno casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Sania Anna o alire lloc
molt cèntric.
Una c;sa gran, al carrer de la Unió q
voltants.
Una casa petita o baix solamen^ cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, alí car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.*
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
"Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mala, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una cesa, c. de Monte errat, 15.C00pt€s
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
. Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
5 quarteres i milja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.7^ ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mala, 5 quarteres, 5.600 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic
camp de ITIuro, des de 50 ets. el pam
TERkENY edificable, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cascs i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTÒNI I?OÚS
corredor matriculat
Is^, 54 NfAT^Ó Telèfon 321
: Máxima formalitat I discreció :
és el telèfon de
ROS
Agent Matriciilat
amb el qual us doairà tota clttie de
facilitais i detalls relacionals amb com¬
pra 1 venda de finques túilegaei 1 or*
banes, establiments mercantils I de lolt
classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 ui ibiílirà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Moni-
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Sinlíigo
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci-
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sint
Antoni clau en mà, 3 Lepinl, ?
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riert, 1 Mo¬
las, 1 Csminel, 2 Wifredo, I Iiern, I
Sant Ramon, 1 Moniíerrat, 1 Sant joi*
quim, 1 Cubs, 1 lluro clau en mài 1
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Rondi
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries ai Poble Sec, Argentona, Cildcleil
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries cénier, vlnyas i solars 13 írii'
passos voltant a la pitçi de Cubi i va¬
ria méi en el centre de la població,!
casa carrer Melèndez clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en vendait
carrer de Montserrat, ntímeroa 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 fraspasíos al vol¬
tant la plaça de Cuba, I alfrei en cl cen-
Irede Mataró, Inclús una Conilcrii, »
preus reduïts.
Altra oporlunltal: es ven una Inct
-amb 36 quarteres de terra, 14.000 pln*
I alz'neí, dues mines d'aigua I Ireiiil*'
reixos I arbres fruiters de regidlo
secà tmb casa terme de Mataró. 1 lof®
eonitracció moderna amb garaig I c*'
lefacció central, Avinguda Monliefr*|
50.000 pessètes, amb facüllali de PP'
ment, Barcelona.
Serietat ! reserva en totes l««
dons .
ROS: Montserrat, 3, del2,s2iaíí
a 8. Teièfon 429.
ÍIIÜPREMTA : MINERV*
È1 major assortit de
estilogràfiques des de 2 5^
a 105 pessetes
